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I ntervenció socioeducativa 
i poble gitano 
El proposit d'aquest número monografic és el de tractar, des d'una perspectiva 
transversal , diferents ambits d 'intervenció educativa amb la població gitana. 
El punt de partida, a 1 'hora de plantejar-se el tema central de la revista, ha estat 
el fet de comptar amb la percepció deIs membres del poble gitano. És per 
aquesta raó que aquest número d ' Educació Social s 'encapr;ala amb una 
entrevista a tres associacions representatives de la comunitat amb l' objecte de 
reflectir l'evolució i els canvis esdevinguts en els darrers vint anys, així com 
els reptes que es plantegen en un futur. 
Un artic1e marc analitza l'acció social amb el poble gitano des d 'una doble 
perspectiva: d ' una banda, historica i de l ' altra, enuncia els diferents ambits de 
l' actuació social. Aquests ambits estructuren els continguts de la resta de 
temes que conformen el monografic: educació i escola, món del treball i 
inserció laboral , habitatge, el rol de la dona a la comunitat i una reflexió sobre 
el món associatiu i els paradigmes d 'acció social. 
Tradicionalment, les actuacions socials i educatives amb el poble gitano 
anaven lligades a una imatge feta d 'estereotips que no representava la totalitat 
d 'aquesta comunitat i determinava el tipus d'intervenció. Tres aspectes c1au, 
entre d 'altres , condueixen a canviar avui la mirada sobre el poble gitano: la 
complexitat cultural en augment de les societats contemporanies; el 
protagonisme que se Ji atorga a la societat civil (di verses iniciatives de 
participació ciutadana) i la revoluci6 silenciosa protagonitzada per les dones 
que comporta canvis profunds en les estructures familiars i socials no tan soIs 
impliquen transformacions en la societat en general i en aquesta comunitat en 
concret, sinó que exigeixen un replantejament global de les polítiques d ' actuació 
que ja no tan soIs s'han d ' inscriure en I'ambit social. El monografic que 
presentem pretén fer una contribució en aquesta línia. 
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